



Els Col·loquis d’Estudis Transpirinencs (1998-2007), ara
organitzats per l’Institut Ramon Muntaner, sorgeixen en el món
dels estudiosos locals perquè en aquells moments, en general,
triomfava el discurs de superar fronteres per anar a la cons -
trucció d’una identitat comuna europea i, en el nostre àmbit,
vèiem la necessitat d’ampliar horitzons, coneixences i inter -
canvis, que sobre el paper havien de ser més fàcils amb la xarxa
impulsada per les noves tecnologies que anava arribant a tot
arreu. Ni els Pirineus ni el món dels estudiosos locals i co mar -
cals no havien de ser una excepció d’aquesta nova dinàmica. 
Teníem, a més, a les terres de Girona, un model potent, molt
ben estructurat i participatiu, a l’entorn del Patronat Francesc
Eiximenis, que ja feia anys que aplegava els diversos centres
d’estudis comarcals de la demarcació de Girona i que havia
aconseguit, amb les seves trobades i assemblees anuals, trencar
el clàssic aïllament de l’estudiós local i comarcal. Ens va sem-
blar a tots, animats per l’experiència gironina, que, pel que feia
al Pirineu, s’obria una oportunitat de modificar aquesta cir-
cumstància que a més venia agreujada tant per l’imperi de
l’oro grafia com per la històrica separació política i administra-
tiva de les comarques pirinenques. Ens hi va ajudar l’entusias-
me i la feina del ja traspassat Salvador Torrent i Massip, presi-
dent de l’Institut d’Estudis Ceretans, on la «ratlla», que era
com ell definia la frontera, esdevenia una realitat molt viscuda
en aquesta comarca. 
L’esforç de Torrent i Massip li havia permès fer contactes en el
complex món dels savants, a les ciutats de Carcassona i Tolosa
i els seus entorns. Fruit d’aquests contactes va ser la creació de
la Unió de Centres d’Estudis Transpirinencs (1998), pensada
com a federació de centres d’estudis seguint el model gironí del
Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, però
l’ambició del moment i l’entusiasme que no es podia refre dar
ens obligaren a anar més  enllà de redactar uns estatuts de dret
i àmbit europeu, i proposar ja algunes accions. Una en va ser la
convocatòria d’uns Col·loquis d’Estudis Transpirinencs. Com
a president del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès vaig
oferir-me per organitzar la primera trobada, a Núria, en unes
bones instal·lacions, amb tranquil·litat per treballar, en un lloc
amb la càrrega simbòlica de ser un port de muntanya, en el sen-
tit clàssic del mot de lloc de trobada entre muntanyes, i un san-
tuari amb una tradició transpirinenca perllongada malgrat el
tractat dels Pirineus i les seves conseqüències. 
Han passat ja uns anys des d’aquella primera trobada a Núria. Els
resultats són difícils de valorar. Tenim la satisfacció de la con -
tinuïtat dels Col·loquis, del treballs publicats a l’Ibix, que de -
mostren la vitalitat de la recerca transpirinenca, i de l’inici d’un
treball en xarxa i col·laboració entre investigadors de tot el Pirineu
que fa deu anys no es coneixien i que ara poden col·laborar. 
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Membres fundadors de la Unió de Centres d’Estudis Transpirinencs (UCET) a Tolosa de Llenguadoc, maig de 1997. Foto: José Luis Torres
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